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El presente trabajo de investigación “Régimen Mype Tributario y su Efecto en la 
liquidez de la Empresa Inversiones y Servicios Generales EIRL, Trujillo 2018”, se originó 
como respuesta a un problema que viene teniendo la empresa con respecto a la liquidez. 
Asimismo, se realizó la investigación de la empresa más a fondo, encontramos el 
siguiente problema: “de que efecto tendrá el régimen Mype Tributario, en la liquidez de la 
Empresa Inversiones y Servicios Generales EIRL”, y para resolver este problema nos 
planteamos los siguientes objetivos, Determinar el efecto del régimen Mype Tributario en la 
liquidez de la Empresa Inversiones y Servicios Generales EIRL, Identificar los principales 
beneficios tributarios del acogimiento al nuevo régimen Mype tributario de la Empresa 
Inversiones y Servicios Generales SC EIRL, Analizar la liquidez de la Empresa Inversiones 
y Servicios Generales SC EIRL, Proponer un planeamiento financiero para el nuevo régimen 
Mype tributario para el ejercicio 2018 en la Empresa Inversiones y Servicios Generales SC 
EIRL y nos planteamos las siguiente hipótesis, “El régimen Mype Tributario tiene efecto 
positivo en la liquidez de la Empresa Inversiones y Servicios Generales SC EIRL” 


















This research "Regime Mype Tax and its effect on the liquidity of the company Comercial 
Inversiones y Servicios Generales SC EIRL city of Trujillo, Year 2018", originated in 
response to a problem that has taken the company over liquidity. 
Also, the investigation of the company was carried out more thoroughly, we found the 
following issue: "that effect will have the Mype tax regime in the liquidity of the company 
Inversiones y Servicios Generales SC EIRL" and to solve this problem we set the following 
objectives, determine the effect of the Mype tax regime in the liquidity of the company 
Comercial Inversiones y Servicios Generales SC EIRL, identify the main tax benefits of the 
welcome to the new Mype tax regime Inversiones y Servicios Generales SC EIRL, Analyze 
the liquidity of the company Inversiones y Servicios Generales EIRL SC,Propose a financial 
planning for the new Mype regime tax for the year 2018 Inversiones y Servicios Generales 
SC EIRL and we considered the following hypothesis, "The regime Mype Tax has a positive 
effect on the liquidity of the company Inversiones y Servicios Generales SC EIRL " 

















 Los cambios económicos son cada vez más constantes en los países desarrollados 
y subdesarrollados, esto debido a diferentes factores tanto económicos como sociales. Dentro 
del marco legal, así como crecen los negocios, también las obligaciones tributarias van 
creciendo. 
 
 A nivel mundial existen entes fiscalizadores o reguladores que velan por la 
recaudación justa de impuestos, lo que viene a ser un punto muy importante a favor de la 
economía. En nuestro país por ejemplo se encuentra la SUNAT, el mismo que es un ente 
fiscalizador y regulador que promueve la reducción de la informalidad, y el cumplimiento 
de la recaudación tributaria.  
 
 En los países del primer mundo la recaudación tributaria en el caso de ser una 
persona natural con negocio se calcula considerando la carga familiar, factores de Salud, es 
estado civil, entre otros, generando así un tributo a pagar por parte del contribuyente cómodo. 
Para el caso de las personas jurídicas el estado de los países extranjeros regula a las entidades 
fiscalizadores para que el recaudamiento del fisco se realice correctamente, y así el 
contribuyente pague sus tributos conscientemente, y no de manera obligada como sucede en 
nuestro País.  
 
 En Perú recaudar impuestos por parte de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (en adelante SUNAT), se ha vuelto un tema de 
nunca acabar por la falta de cumplimiento de pago de tributos, por la comprensión errónea 
de los decretos legislativos, entre otros. Por otro lado, se puede observar que la SUNAT, 
mediante decretos supremo, con el transcurrir del tiempo ha ido incrementando algunos 
beneficios en favor de los contribuyentes. 
 
 En los últimos años se han estado realizando algunos cambios tributarios dentro 
de los cuales está la creación del régimen Mype tributario. Este nuevo régimen está orientado 
para que el contribuyente tribute por sus rentas obtenidas, pero de manera gradual teniendo 
en cuenta que la tasa de impuesto a la renta en este nuevo régimen es del 10% y 29.5 
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lógicamente sujetándose a la normativa establecida y realizando el acogimiento a dicho 
régimen de manera adecuada y oportuna. 
 
 La empresa Inversiones y Servicios Generales SC EIRL viene presentados 
problemas de liquidez, debido a que la empresa en su mayoría viene trabajando con créditos 
que no puede pagar por las elevadas tasas que estas mismas tienen, por otro lado, también 
cuenta con problemas tributarios debido a que por falta de liquidez la empresa tiene 
acumulado pagos de tributos como ser onp, essalud, igv, renta mensual y renta anual. La 
carga tributaria que la empresa ha venido afrontando ha sido demasiado alta, por lo que la 
liquidez de la empresa se ha visto afectada. 
 
 Es por ello que se ve necesaria esta investigación porque contribuirá a las 
empresas en desarrollo a tener una mayor visión respecto a tributar de acuerdo al nivel de 
ventas que las empresas de los diferentes rubros realicen. Por otra parte, la investigación 
“Régimen Mype tributario y su efecto en la liquidez de la empresa comercial Inversiones y 
Servicios Generales SC EIRL”, aportara conocimiento para investigaciones posteriores. 
  
Flores (2017) en su investigación titulada “Régimen Mype Tributario y su efecto en la 
liquidez de la empresa Adm Contratistas Generales EIRL, Trujillo, 2017” con un diseño de 
investigación no experimental llega a las siguientes conclusiones:  
Se determinó que Contratistas Generales EIRL, estaba ubicada en el régimen general 
en donde los desembolsos en favor del impuesto a la renta eran calculados en base al 
1% o en su caso al coeficiente que estableciera Sunat, esto ha llevado a que la empresa 
conlleve una carga tributaria hecho que ha venido afectando su liquidez. Para el 
ejercicio 2016 la empresa no supero el límite considerado para seguir manteniéndose 
en el régimen general, es por eso que por obtener menos de 300 UITS en sus ingresos 
se pasó por oficio al régimen Mype tributario. Tal es el caso que la empresa para el 
ejercicio 2017 con el régimen Mype tributario obtiene un excedente en su liquidez de 
38%, un monto más elevado respecto al 2016. Los índices financieros también 
presentaron crecimientos constantes en cuanta, a la liquidez, rentabilidad, entre otras 




Luego de la revisión de la información citada se puedo observar que la empresa Adm. 
Contratistas Generales EIRL, encuentra en este nuevo régimen Mype tributario una 
opción ideal para contar con una mayor liquidez, puesto que con este régimen Mype 
tributario la carga tributaria se reduce en gran escala a comparación del régimen 
general en el que la empresa estaba en ejercicios anteriores.  Este régimen con sus 
grandes beneficios otorgados en pro de los contribuyentes ayuda a que los micro 
empresarios busquen más la formalidad. 
 
Aguirre (2017) en su investigación titulada “Régimen Mype tributario y su incidencia en el 
efectivo y equivalente de efectivo en la empresa constructora Mega Inversiones Servicios 
Integrales SCRL del distrito de Amarilis Enero –Setiembre 2017, con un diseño de 
investigación no experimental de corte transversal presenta las siguientes conclusiones:  
Fruto de esta investigación se concluye que el régimen tributario en la empresa 
Constructora Mega inversiones Servicios Integrales SCRL incide de manera positiva 
en el efectivo y equivalente de efectivo. Este resultado tiene su base en la comparación 
realizada entre los años 2016 y 2017 en donde se puede observar que para el ejercicio 
2016 la empresa se vio altamente comprometida con deudas por tributos por no contar 
con una liquidez adecuada que le permita contrarrestar estas deudas. Este régimen es 
favorable para la empresa debido a que solo se realizan pagos a cuenta del impuesto a 
la renta mensuales de 1% y por otro lado se realiza el cálculo de la renta anual de 
manera gradual, es decir se paga tributo por la cantidad de ventas que uno realice 
iniciando con el tope del 10% en las primeras 15 UITS. (p.64). 
 
Luego de haber realizado el análisis de la investigación citada anteriormente se puede 
verificar y contrastar que el Régimen Mype Tributario realmente incide de manera 
positiva en la empresa estudiada, puesto que la empresa llega a tener un control mayor 
respecto a la liquidez de su efectivo y equivalente de efectivo. La investigación en 
mención a su vez da credibilidad a esta investigación en curso, pues es uno de los 
principales antecedentes que dan fe de que el Régimen Mype Tributario o mayor 
conocido como Régimen Tributario para los emprendedores, realmente cuenta con 




Sánchez (2017) en su investigación titulada “Implicancias tributarias del acogimiento al 
Régimen Mype Tributario por parte de la empresa Negociaciones y Ferretería Tony EIRL, 
Chimbote, durante el transcurso del periodo 2017.”, con diseño de investigación descriptivo 
no experimental y de corte transversal, presenta las siguientes conclusiones.  
Al realizar la comparación de los beneficios tributarios entre el régimen General y el 
régimen Mype tributario se pudo observar que la empresa Negociaciones y Ferretería 
Tony EIRL obtiene más ventajas en el Régimen Mype Tributario debido a que en este 
régimen en mención el pago como ser el impuesto a la Renta Anual es progresivo. La 
empresa aparte de eso presenta menos complicaciones en su contabilidad puesto que 
lleva una contabilidad simplificada, por el mismo hecho de que este es uno de los 
beneficios de este nuevo régimen en donde se indica que si la empresa no supera las 
300 UITS en sus ventas anuales solo llevará una contabilidad simplificada. Por otro 
lado, se puede observar que los resultados económicos presentan crecimientos 
importantes a comparación de los resultados que se obtienen estando en el régimen 
General. (p.70). 
 
Se observa en el párrafo anterior los beneficios que la empresa Negociaciones y 
Ferretería Tony EIRL, obtiene al estar incorporado dentro de este nuevo régimen 
tributario. La empresa en mención se ve, realmente beneficiada a comparación de otros 
regímenes tributarios, iniciando por la renta mensual que cancelan y por el pago 
progresivo de la renta anual.  La empresa en estudio en este nuevo régimen Mype 
tributario, percibe mayores ingresos, debido a que cuenta con un mayor capital de 
trabajo y tasas más altas en lo que respecta a sus indicadores financieros.  
 
Galindo (2017) en su investigación titulada “Régimen MYPE Tributario y su influencia en 
la Formalización de los comerciantes del Mercado Mayorista de Santa Anita, año 2017”, 
con un diseño no experimental, concluye que:  
Los constantes cambios que se presentan en las normas tributarias afectan 
indudablemente a las empresas que se dedican a la compra y venta de productos de 
primera necesidad.  La mayoría de empresarios de los mercados son informales, debido 
a que presentan un temor respecto a formalizarse o no, sin embargo, con la aparición 
de este nuevo régimen y mediante una charla de concientización, muchas de las 
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personas empresarias han decidido formalizarse en el Régimen Mype Tributario por 
los beneficios que este Régimen presenta. (p.58). 
 
De acuerdo a lo investigado se puede apreciar que muchos de los contribuyentes del 
Mercado Mayorista de Santa Anita optan por inscribirse en este nuevo régimen Mype 
tributario, ya que es un régimen que presenta mayores facilidades y a su vez beneficios. 
Este régimen Mype tributario muestra lo importante que viene a ser en la formalización 
de las micro y pequeñas empresas por sus muchos beneficios que brinda en pro de los 
contribuyentes. 
 
Quintanillas de la Cruz (2014), en su investigación “La evasión tributaria y su incidencia 
en la recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica”, con diseño experimental y corte 
transversal concluye que: 
Se concluye que la evasión de cada tributo e impuesto afecta de manera directa al 
desarrollo económico de los países, puesto que ocasionan una disminución en el 
ingreso fiscal y por ende la paralización de algunos proyectos de bienestar social. Se 
determinó que en los países subdesarrollados de Sudamérica y los de centro américa 
es en donde existe una mayor fluctuación de evasión tributaria. En virtud a ello los 
países han establecido entidades que controlen y regulen este tipo de actos ilícitos. 
(p.110). 
 
La evasión en el Perú, cada vez es más crítica y esto es debido a la falta de cultura 
tributaria y de la transparencia del estado en cuanto a la realización de las obras se 
trata; pero este proceso hace daño al crecimiento del Perú y con ello a la recaudación. 
 
Alva y García (2015) nos dicen: El impuesto a la renta es de vital importancia para el país 
debido a que es una de las principales fuentes para la obtención de fondos que permitan en 
su momento el desarrollo del país, como ser la edificación de colegios, hospitales, etc. El 
estado peruano tiene como propósito incluir en el pago de renta a toda persona ya sea natural 
o jurídica que sea generadora de renta por determinados periodos de tiempo o mayor 
conocido como ejercicio contable (01 de enero al 31 de diciembre de cada año), 
independientemente de las categorías en las que estén inscritas. El impuesto a la renta 




Para entender el tema a fondo tenemos que estudiar el concepto en sí de Mype, la ley 
de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa 2805, tuvo vigencia a 
partir del séptimo mes del año 2013, dentro de su temática en el artículo 2 realiza una 
descripción teórica referente a lo que es Mype: 
Donde mención que la Mype es una entidad lucrativa haya sido constituida de manera 
personal o de manera jurídica, ya sea una SAA, SAC, EIRL, SCRL en el caso de 
personas jurídicas cualquiera sea el caso debe de estar con base en la legislación 
empresarial. Estas unidades económicas (Mypes) tienen como fin la realización de 
actividades económicas rentables, en este aspecto la Mype desarrollará actividades de 
extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 
servicios. (Ley 28015, 2003, art. 2). 
 
Sánchez (2014). Las MYPES son importantes en el desarrollo económico del País, ya que 
son fuentes generadoras de empleo, en Perú de toda la población generadora de renta son el 
80%, y este 80% produce un 40% del PBI. Es decir, las Mypes generadoras de empleos, es 
una de las fuentes que más comprometida se encuentra por el desarrollo social del país esto 
se debe a: 
Son generadores de trabajo. 
Aportan en la reducción de la pobreza a nivel nacional. 
Son un ejemplo de emprendedurismo. 
Representa al sector privado como una fuente de trabajo principal. 
Aportan al fisco. 
 
Alva (2017), en nuestro País la Sunat presenta otro beneficio tributario, sin embargo, el 
cálculo de los tributos siempre fue igual para todas vendas poco o bastante. Sin embargo, la 
Sunat a cierre del ejercicio 2016 promulgo un decreto legislativo que realmente se convierto 
en un decreto de gran envergadura por el mismo hecho de que te permite laborar de manera 
más tranquila, es decir el pago de los tributos progresivo. Este decreto que viene a ser el 
nuevo régimen mype tributario fue aprobado y publicado en 10 de diciembre del año 2016. 




Según Apaza Mesa (2014), los Regímenes Tributarios son categorías en donde se clasifican 
a las empresas ya sean comerciales o jurídicas que se hayan registrado previamente en la 
SUNAT. Un claro ejemplo son las empresas naturales con negocio que comisionan regalías, 
premios, etc. Este tipo empresas por ejemplo no pueden estar en el régimen especial de renta 
o en le RUS, obligatoriamente a partir del 2017 forman parte del régimen mype tributario. 
Ahora en la actualidad existen solo 4 regímenes vigentes, estos son: 
Nuevo Régimen Único Simplificado (2 Categorías). 
Régimen Mype Tributario  
Régimen Especial 
Régimen General. (p, 18) 
  
Valdivia (2017) Este régimen se presenta como un régimen generoso para las empresas. 
Existen dos maneras de acogerse al régimen Mype tributario uno de ellas es realizarlo de 
manera voluntaria en la primera declaración que realice la empresa mediante el formulario 
virtual PDT 621. La otra forma de acogimiento es por oficio de Sunat y siguiendo los 
requisitos para considerar una empresa ya sea natural o jurídica dentro del mismo; la norma 
decía que si los ingresos de una entidad al cierre del ejercicio 2016 no superaban las 300 
UITS pasarían de manera obligatoria al régimen en cuestión. Por otro lado, pertenecer a este 
régimen es de gran beneficio para las empresas, ya que es un régimen en donde se pagará 
tanto la tasa de renta mensual y la tasa de renta anual de manera progresiva, es decir si la 
empresa no supera las 300 UITS de ingreso pagará el 1% mensual de pagos a cuenta del 
impuesto a la renta, en el caso de que superará los 300 UITS la empresa deberá pagar el 
1.5% mensual del impuesto a la renta. Por otro lado, si la empresa no supera los 300 UITS, 
deberá de llevar una contabilidad simplificada, es decir llevara los registros de compras, 
ventas y diario simplificado. (p.15). 
 
Del Rosario (2017), Sostiene: El Régimen Mype Tributario (RMT) se muestra como un 
régimen tributario aceptable por la mayoría de contribuyentes, ya que con los beneficios que 
ofrece permite a las empresas naturales o jurídicas a mantener una mayor fluidez en su 
liquidez. Este régimen presenta una tasa establecida de pagos a cuenta mensual como ser el 
1%, y al margen de lo mencionado el impuesto a la renta actual en este régimen será 
calculado de manera progresiva. A su vez llevarán los libros contables establecidos por ley 
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de manera progresiva, iniciando por una contabilidad simplificada (Registro de Compras, 
Ventas y Diario Simplificado. (p.1). 
 
Decreto legislativo Nº 1269 (2017), Disposiciones complementarias transitorias: 
Primera. Incorporación de oficio al RMT Según informes emitidos por la SUNAT 
ingresarán de manera obligatoria todos los contribuyentes que al cierre del ejercicio 
2016 hayan estado en el régimen general pero que sus ventas no superaron las 300 
UITS.  
Segunda. Acompañamiento tributario  
Las empresas que se encuentran el régimen especial y las que se encuentran en el 
régimen único simplificado podrán incorporarse de manera voluntaria en la primera 
declaración del ejercicio 2017. 
 
“Gestión (2017), menciona que, el régimen mype tributario busca reducir sustancialmente 
sus costos, debido a que presenta beneficios económicos para las empresas. A su vez 
menciona que este régimen está dirigido a personas naturales o jurídicas cuyos ingresos 
anuales no superen las 1700 UITS.  Según la Sunat, el nuevo Régimen Mype Tributario, 
para negocios con ingresos netos” (p. 1). 
 
Algunos de los seis aspectos este nuevo Régimen Mype Tributario, aprobado mediante 
Decreto Legislativo N° 1269, son los siguientes: 
1. A partir del 1 de enero del 2017 se puede realizar el ingreso a este régimen. 
2. Si las ventas no superan las 300 UITS los contribuyentes solo pagaran el 1% 
mensual como pago a cuenta del impuesto a la renta.  
3. Si se tiene cubierto el pago de la renta anual proyectada se puede solicitar la 
exoneración de pagos a cuenta. 
4. Las empresas que se encuentren es este régimen están obligados a llevar todos los 
comprobantes de pago que exija la norma. 
5. Los libros contables lo llevaran de acuerdo al nivel de ventas que presenten. 
6. La tasa de renta anual hasta 15 UITS de ingreso será de 10%, la diferencia se 
calculará en base al 29.5%. (Segura, 2017, p.1). 
 
Sunat (2017), acogerse a este régimen será siempre y cuando sea necesario. 
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Régimen único simplificado, los que provienen de este régimen podrán acogerse de 
manera voluntaria con su primera declaración. 
Régimen especial a la renta, Si se encuentra en este régimen y ya supero el tope del 
régimen especial deberá pasarse de manera automática al régimen mype tributario, de 
ser el caso lo contrario se podrá acogerse de manera voluntario en su primera 
declaración. 
Régimen General: Si la empresa no supero las 1700 UITS pasará por oficio al régimen 
mype tributario. (parr.1). 
 
Sunat (2017), Menciona: “En este régimen se encuentran comprendidas todo tipo de 
empresas que no superen las 1700 UITS en lo que respecta sus ingresos netos” (parr.1). 
 
Sunat (2017), Las personas naturales o jurídicas que cuenten con un capital externo de 
terceros en donde la suma de ambos supere los 1700 UITs. Las empresas que sean sucursales 
dentro del País que su sede principal y su inscripción sean en otro país. Se debe tener en 
cuenta de que si en una empresa existe un 70% del capital con una tercera persona ya sé que 
considera vinculación directa.  (parr.1). 
 
López (citado por Díaz Llanes, 2012) se conceptualiza la liquidez como “Estado de la 
estructura patrimonial relativo al dinero; capacidad de solvencia o de pago de deudas; valor 
circulante capaz de satisfacer las deudas; valor líquido disponible para inversiones; valor 
(elemento) transformable en dinero” (pág. 139). 
 
Bernstein (2013) determina que la liquidez es la facilidad de contar con los activos tanto 
corrientes como no corrientes en dinero líquido para su uso instantáneo. Por otro lado, 
determina que la liquidez la capacidad con la que cuenta cualquier entidad ya sea natural o 
jurídica, para hacer frente a sus deudas adquiridas o para ser usado en inversiones a cuarto 
plazo. (p.45).  
 
Para Castillo (2012) es un índice financiero que mide la capacidad de pago que tiene una 
entidad privada o del estado para afrontar sus obligaciones financieras. Por otro lado, 





Guzmán (2010) menciona que la “liquidez es la capacidad que tiene una persona, una 
empresa o una entidad bancaria para hacer frente a sus obligaciones financieras al corto 
plazo” (parr. 1). 
 
García (2011) es una cualidad importante en las empresas de ser convertidos los activos en 
dinero líquido, el mismo que permite una mayor fluidez en el capital de trabajo de la 
empresa. Por otro lado, considera a la liquidez como la capacidad que tiene la empresa para 
realizar nuevas inversiones. La empresa presenta una liquidez adecuada cuando tiene los 
medios de convertir tanto sus activos corrientes como no corrientes en dinero en efectivo. 
(p.65).  
 
Gonzales (2012) Menciona que las principales ratios utilizados para medir los índices 
financieros de liquidez son; 
   Razón del circulante o liquidez corriente. Mide la capacidad que tiene la empresa 
para poder cumplir con sus obligaciones adquiridas a corto plazo. Se calcula de la 
siguiente manera (Activos circulantes / Pasivos circulantes). 
   Prueba Ácida es un indicador más estricto respecto a la liquidez, ya que en este ratio 
se omite el inventario: (Activo Circulante – Inventario) /Pasivo a corto plazo. 
   Rotación de Cuentas por pagar. Indica cómo ha sido la gestión respecto al pago de 
las cuentas por pagar. (Ventas / Cuentas por cobrar). 
   Razón de endeudamiento. Mide el nivel de endeudamiento de la empresa. (Pasivo 
total/Activo total) 
   Razón de efectivo o liquidez absoluta: Es una ratio más exacta respecto a la liquidez, 
ya que se excluye la cuenta mercaderías (Disponible en Caja y Bancos / Pasivo a Corto 
plazo). (p, 154). 
 
El análisis a los estados financieros viene a tomar una importancia de gran 
envergadura en la toma de decisiones empresariales. Existen varios tipos de análisis que los 
gerentes usan para la realización de toma de decisiones racionales dentro de ellas se 
encuentran el análisis horizontal, análisis vertical, y análisis a través de los indicadores 




Por lo tanto, se formuló el siguiente problema: 
¿Qué efecto tendrá el Régimen Mype Tributario, en la liquidez de la empresa 
Inversiones y Servicios Generales EIRL, Trujillo, 2019? 
 
La Justificación del estudio 
 
Considerando los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010), que indican: 
Conveniencia. Esta investigación se justifica gracias al escudriño continuo que existe 
en la realización de estudio referente a las variables régimen tributario y liquidez de la 
empresa Inversiones y Servicios Generales SC EIRL, puesto que es un tema de gran 
importancia.  
Relevancia social. Esta investigación se justica a nivel social porque aporta 
investigaciones basadas en la metodología científica, la misma que servirá como base 
para la empresa en estudio, para otras empresas del mismo rubro y para futuras 
investigaciones que se realizaran otros investigadores.  
  
Valor practico. Esta investigación se verá justificada siempre y cuando los resultados 
de esta investigación sean puestos en práctica dentro de las empresas y en las demás 
empresas que hagan uso de este material de investigación.  
 
Aspecto teórico. Este trabajo cuenta con teorías y antecedentes recaudados de 
investigaciones ya realizadas, de esta manera se arma un compendio de información 
recogida de la manera correcta. La investigación por otra parte es una fuente de 
investigación para otros investigadores que decidan realizar una investigación similar 
a esta en el futuro. 
Metodológica. Toda la información recabada para el desarrollo de este trabajo de 
investigación fue realizada usando la metodología científica y las normas y parámetros 
de la universidad Cesar Vallejo. 
 
La hipótesis de esta investigación es el Régimen Mype Tributario tiene efecto positivo en la 
liquidez de la empresa Inversiones y Servicios Generales EIRL, en el año 2018. 
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Por lo tanto, nuestro objetivo principal es determinar el efecto del régimen mype tributario 
en la liquidez de la empresa Inversiones y Servicios Generales EIRL, 2018 que se 
desarrollaremos a través de los objetivos específicos que son: identificar los principales 
beneficios tributarios del acogimiento al nuevo régimen Mype tributario de la empresa 
Inversiones y Servicios Generales EIRL, 2018; Analizar la liquidez de la empresa 
Inversiones y Servicios Generales EIRL, 2018 y Proponer un planeamiento financiero para 
el Nuevo régimen mype tributario para el ejercicio 2018 en la empresa Inversiones y 




























2.1.Tipo y diseño de investigación  
 
El diseño es no experimental, puesto que la información de las variables tanto el nuevo 
régimen mype tributario y liquidez fueron tomadas tal cual, al inicio de la investigación, 
sin presentar algún cambio. 
Es de Corte Transversal, debido a que la investigación tiene fechas establecidas de inicio 
a fin. 




2.2.Operacionalización de variables 
Variable independiente: Régimen Mype Tributario 
Variable dependiente: Liquidez 
                        Ox 
M 
                        Oy 
Dónde: 
M = Muestra. 
Ox= Observación de la variable Régimen Mype Tributario. 
Oy= Observación de la variable Liquidez 
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Tabla 2.1 
Matriz de Operacionalización de Variables 
Nota: En la tabla 2.1 se muestra el cuadro de operacionalización de las variables de la empresa.  










Valdivia (2017) Este régimen se presenta como un régimen 
generoso para las empresas (…). Por otro lado, pertenecer a este 
régimen es de gran beneficio para las empresas, ya que es un 
régimen en donde se pagará tanto la tasa de renta mensual y la tasa 
de renta anual de manera progresiva, es decir si la empresa no supera 
las 300 UITS de ingreso pagará el 1% mensual de pagos a cuenta 
del impuesto a la renta, en el caso de que superará los 300 UITS la 
empresa deberá pagar el 1.5% mensual del impuesto a la renta. Por 
otro lado, si la empresa no supera los 300 UITS, deberá de llevar 
una contabilidad simplificada, es decir llevara los registros de 
compras, ventas y diario simplificado. (p.15). 
 










Monto de Ingresos 
 
MEDICIÓN  
Pago a cuenta 
del impuesto a 
la renta 
Hasta 300 UITS = 1% 
Más de 300 UITS = 
1.5% 
Impuesto a la 
renta anual 
Hasta 15 UITS = 10% 
Más de 15 UITS = 
29.5% 
Liquidez 
Bernstein (2013) determina que la liquidez es la facilidad de contar 
con los activos tanto corrientes como no corrientes en dinero 
líquido, esto a su vez conocido como parta del Capital de Trabajo 
con el que la empresa cuenta. Por otro lado, determina que la 
liquidez la capacidad con la que cuenta cualquier entidad ya sea 
natural o jurídica, para hacer frente a sus obligaciones. (p.45). 






Ratio periodo promedio 
de cobro = (Ventas / 










Ratio capital de trabajo 
neto = (Activo Corriente 
– Pasivo Corriente) 
Ratio prueba Ácida = 
(Activo Circulante – 
Inventario) / Pasivo 
Corriente 
Ratio razón Corriente 
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2.3.Población, muestra y muestreo  
Población: 
Empresa Inversiones y Servicios Generales SC EIRL 
Muestra:  
Empresa Inversiones y Servicios Generales SC EIRL, Trujillo 2018. 
 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 






“Guía de entrevista” 
Se entrevistará al contador y al 





Guía de análisis 
documental 
Se recogerá toda la información 
que la empresa Comercial 
Inversiones y Servicios 
Generales SC EIRL otorgue, 
para luego poder procesarlo 
mediante el análisis documental. 
 
Validación y “confiabilidad” del instrumento 
 




El procedimiento de esta investigación fue realizado mediante visitas a la empresa en 
base a una entrevista al contador y al Gerente en donde y esta guía de entrevista servirá 
para resolver en el primer objetivo que nos permite ver la situación actual de la 
empresa posteriormente hemos investigado detalladamente los documentos de la 
empresa pues se recogerá toda la información que la empresa comercial y servicios 
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2.6.Método de análisis de datos 
 
Se procesará la información recolectada mediante un Excel en donde se tratarán y se 
realizara el estudio de las variables en estudio, como ser el nuevo régimen mype 
tributario y su incidencia en la liquidez de la Empresa Inversiones y Servicios 
Generales SC EIRL.  
2.7.Aspectos éticos  
Esta investigación será desarrollada mediante principios éticos y valores porque todas 
las palabras y frases puestas en esta tesis son colocadas por nuestras mentes y la 
investigación la realizaremos netamente nosotros por lo tanto damos veracidad al total 




























Generalidades de la empresa 
Comercial Inversiones y Servicios Generales EIRL 
La empresa Inversiones y Servicios Generales EIRL  tiene como representante legal 
al Sr Gamez Coaila Neffi Julio desde que se fundó la empresa hasta hoy en día y al  Sr 
Valdez Catacora Porficio como subgerente, la empresa fue inaugurada el 17 de Enero 
de 1994, con RUC 20205800973 teniendo con domicilio fiscal Jr. Atahualpa Nro. 442 
- Trujillo- La Libertad, esta dirección nos lleva a donde está ubicado las oficinas 
principales de dicha empresa cuya actividad principal es la actividad inmobiliaria, 
compra y venta de inmuebles, esta empresa se inició con un capital de 120,000.00 
(Siento veinte mil 00/100 nuevos soles). 
La venta de los inmuebles se realiza generalmente financiado atreves de leasing con 
bancos o a través de financiamiento con la misma empresa, con una inicial del 10% del 
valor de la venta, así se puede asegurar los costos de la infraestructura en un porcentaje 
para no perder del todo, mientras que por la entidad bancaria nos darían el 100% del 
valor de venta, ya después el banco se encarga de cobrarle al cliente, eso conviene más 
a la empresa puesto a que es cubierto en su totalidad el costo del inmueble 
Además, la otra forma o actividad de la empresa es comprar inmuebles en subastas, 
arreglarlos, remodelarlos, que se vean como nuevos, y de acuerdo a la zona donde están 
ubicados se venden o se alquilan. Si esta alrededor de alguna universidad es alquilada, 
y si está en lugares lejanos será vendida de inmediato. 
La empresa también invierte en bienes del mercado bursátil como acciones, bonos, 
títulos valores, y aunque no es un mercado muy conocido a futuro da buenas ganancias, 
es por eso que un porcentaje mínimo, menor al 10% de su inversión está colocado en 
este mercado, los resultados se verán en el futuro. 
objetivo específico 1: Identificar los principales beneficios tributarios del acogimiento 
al nuevo Régimen Mype Tributario de la Empresa Inversiones Y Servicios Generales 
EIRL, 2018. 
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Nota. Estado de Situación Financiera que cuenta la Empresa, entidad que está en el régimen Mype Tributario. En el cual, se analizará para identificar los principales beneficios tributarios.  
Tabla 3.1  
Estado De Situación Financiera Del Mype Tributario. 
Inversiones y Servicios Generales EIRL 
Estado de Situación Financiera  
(Expresado en nuevos soles) 
al 31 de diciembre del 2018 
ACTIVO  PASIVO Y PATRIMONIO 
            
ACTIVO CORRIENTE INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES SC 
EIRL 
  PASIVO CORRIENTE INVERSIONES Y SERVICIOS 
GENERALES SC EIRL 
  
  S/ %   S/ % 
Efectivo Y Equivalente De Efectivo 56,852.00 11.61% Sobregiros 1,256.00 0.26% 
Cuentas Por Cobrar Comerciales (Neto) 11,256.00 2.30% Tributos Y Aportes Por Pagar 4,526.00 0.92% 
Cuentas Por Cobrar Relacionadas 1,365.00 0.28% Remuneraciones Por Pagar 25,687.00 5.24% 
Cuentas Por Cobrar Diversas 5,896.00 1.20% Cuentas Por Pagar Comerciales – Terceros 36,589.00 7.47% 
Cuentas Por Cobrar Accionistas 1,568.00 0.32% Cuentas Por Pagar Accionistas (Socios) 12,586.00 2.57% 
Gastos Pagados Por Anticipo 2,563.00 0.52% Cuentas Por Pagar Diversas – Terceros 15,486.00 3.16% 
Materiales 45,876.00 9.37% Cuentas Por Pagar Diversas – 
Relacionadas 
12,365.00 2.52% 
Materiales Auxiliares, Suministros Y 
Repuestos 
25,365.00 5.18% Obligaciones Financieras 5,250.00 1.07% 
Existencias 2,565.00 0.52% Pasivos Diferidos 2,568.00 0.52% 
Otros Activos Corrientes 9,856.00 2.01% Otros Pasivos Corrientes 3,658.00 0.75% 
Activo Diferido  17,640.67 3.60%       
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 180,802.67 36.92% TOTAL PASIVO CORRIENTE 119,971.00 24.50% 
            
ACTIVO NO CORRIENTE    PASIVO NO CORRIENTE     
Inversiones Inmobiliarias 102,585.00 20.95% Obligaciones Financieras 8,695.00 1.78% 
Activos Adq. En Arrendamiento Financiero 26,895.00 5.49% Cuentas Por Pagar Comerciales 25,685.00 5.24% 
Inmueble Maquinaria Y Equipos  358,956.00 73.29% Cuentas Por Pagar Diversas 3,256.00 0.66% 
Dep.,Amort. Y Agotamiento Acumulados -179,478.00 -36.65% Cuentas Por Pagar Accionistas 12,562.00 2.56% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 308,958.00 63.08% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 50,198.00 10.25% 
    TOTAL PASIVO 170,169.00 34.75% 
      PATRIMONIO NETO     
    Capital 120,000.00 24.50% 
      Resultados Acumulados 153,087.17 31.26% 
      Resultados del Ejercicio 46,504.50 9.50% 
    TOTAL PATRIMONIO NETO   319,591.67 65.25% 
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Nota. El Estado de Resultados que cuenta la empresa, y está en el régimen Mype Tributario, del cual identificaremos los 
principales beneficios tributarios como son: el impuesto a la renta calculado el 10% obtiene como resultado S/. 5,979.69 el cual 
es un 0.25% de las ventas netas del periodo 2018.  
Tabla 3.2  









ESTADO DE RESULTADOS  
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES SC EIRL 
  S/.   %   
Ventas Netas (ingresos operacionales) 2,362,036.00  100.00%  
Otros Ingresos Operacionales         
                                     Total, de Ingresos Brutos 2,362,036.00  100.00%  
         
Costo de ventas  2,221,041.96  52.31%  
                                                  Utilidad Bruta 140,994.04   5.97%   
     
Gastos Operacionales     0.00%   
Gastos de Administración -25,652.00  -1.09%  
Gastos de Venta -15,485.00   -0.66%   
                                           Utilidad Operativa 99,857.04  4.23%  
Otros Ingresos (gastos)     0.00%   
Ingresos Financieros  -    
Gasto de Construcción -19,896.52   -0.84%   
Gastos Financieros  -17,598.75  -0.75%  
Otros Ingresos      0.00%   
Otros Gastos -2,564.89  -0.11%  
   Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la 
Renta y Partidas Extraordinarias 
59,796.88 
  2.53%   
Participaciones -5,979.69  -0.25%  
Impuesto a la Renta -5,979.69   -0.25%   
  Resultados antes de Partidas Extraordinarias 47,837.50  2.03%  
Ingresos Extraordinarios 1,235.00   0.05%   
Gastos Extraordinarios -2,568.00  -0.11%  
         
                Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 46,504.50   1.97%   
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Nota. Este es el estado de situación financiera si la empresa hubiese estado en el régimen general, el estado nos servirá para identificar los beneficios tributarios al comparar con el estado 
real, observando que la cuenta efectivo equivalente de efectivo  
 
Tabla 3.3  
Estado De Situación Financiera Del Régimen General 
 
  
Inversiones y Servicios Generales EIRL 
Estado De Situación Financiera  
(Expresado en Nuevos Soles) 
                Al 31 De diciembre Del 2018  
ACTIVO   PASIVO Y PATRIMONIO 
            
ACTIVO CORRIENTE INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES SC EIRL   PASIVO CORRIENTE INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES SC EIRL   
  S/ %   S/ % 
Efectivo Y Equivalente De Efectivo 45,041.82 9.42% Sobregiros 1,256.00 0.26% 
Cuentas Por Cobrar Comerciales (Neto) 11,256.00 2.35% Tributos Y Aportes Por Pagar 4,526.00 0.95% 
Cuentas Por Cobrar Relacionadas 1,365.00 0.29% Remuneraciones Por Pagar 25,687.00 5.37% 
Cuentas Por Cobrar Diversas 5,896.00 1.23% Cuentas Por Pagar Comerciales - Terceros 36,589.00 7.65% 
Cuentas Por Cobrar Accionistas 1,568.00 0.33% Cuentas Por Pagar Accionistas (Socios) 12,586.00 2.63% 
Gastos Pagados Por Anticipo 2.563.00 0.54% Cuentas Por Pagar Diversas - Terceros 15,486.00 3.24% 
Materiales 45,876.00 9.60% Cuentas Por Pagar Diversas - Relacionadas 12,365.00 2.59% 
Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos 25,365.00 5.31% Obligaciones Financieras 5,250.00 1.10% 
Existencias 2,565.00 0.54% Pasivos Diferidos 2,568.00 0.54% 
Otros Activos Corrientes 9,856.00 2.06% Otros Pasivos Corrientes 3,658.00 0.77% 
Activo Diferido  17,790.46 3.72%       
TOTAL, ACTIVO CORRIENTE 169,142.28 33.06% TOTAL, PASIVO CORRIENTE 119,971.00 25.09% 
            
ACTIVO NO CORRIENTE    PASIVO NO CORRIENTE     
Inversiones Inmobiliarias 102,585.00 22.46% Obligaciones Financieras 8,695.00 1.82% 
Activos Adq. En Arrendamiento Financiero 26,895.00 5.63% Cuentas Por Pagar Comerciales 25,685.00 5.37% 
Inmueble Maquinaria Y Equipos  358,956.00 75.08% Cuentas Por Pagar Diversas 3,256.00 0.68% 
Dep.,Amort. Y Agotamiento Acumulados -179,478.00 -37.54% Cuentas Por Pagar Accionistas 12,562.00 2.63% 
TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE 308,958.00 64.62% TOTAL, PASIVO NO CORRIENTE 50,198.00 10.50% 
    TOTAL PASIVO 170,169.00 35.59% 
      PATRIMONIO NETO     
    Capital 120,000.00 25.10% 
      Resultados Acumulados 153,087.17 32.02% 
      Resultados del Ejercicio 34,844.11 7.29% 
    TOTAL PATRIMONIO NETO   307,931.28 65.41% 
TOTAL ACTIVO 478,100.28 100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 478,100.28 100.00% 
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Nota. El estado de resultados del régimen general planteado para identificar los beneficios tributarios 
Tabla 3.4 






Estado de Resultados  
(Expresado En Nuevos Soles) 
Al 31 de diciembre Del 2018 
Inversiones y Servicios Generales EIRL 
  S/.   %   
Ventas Netas (ingresos operacionales) 
2,362,036.0
0  100.00%  
Otros Ingresos Operacionales          
                                     Total de Ingresos Brutos 
2,362,036.0
0  100.00%  
      0.00%   





                                                  Utilidad Bruta 140,994.04   5.97%   
   0.00%  
Gastos Operacionales     0.00%   
Gastos de Administración -25,652.00  -1.09%  
Gastos de Venta -15,485.00   -0.66%   
                                           Utilidad Operativa 99,857.04  4.23%  
Otros Ingresos (gastos)     0.00%   
Ingresos Financieros  -    
Gasto de Construcción -19,896.52   -0.84%   
Gastos Financieros  -17,598.75  -0.75%  
Otros Ingresos      0.00%   
Otros Gastos -2,564.89  -0.11%  
   Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta 
y Partidas Extraordinarias 
59,796.88 
  2.53%   
Participaciones -5,979.69  -0.25%  
Impuesto a la Renta -17,640.08   -0.75%   
  Resultados antes de Partidas Extraordinarias 36,177.11  1.53%  
Ingresos Extraordinarios 1,235.00   0.05%   
Gastos Extraordinarios -2,568.00  -0.11%  
      0.00%   
                Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 34,844.11   1.48%   
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Nota: Los ratios para demostrar la variación entre el Régimen Mype Tributario y Régimen General en los principales 




Nota: los pagos a cuenta realizados desde enero hasta diciembre del 2018 en el régimen Mype tributario comparándolo con el 
régimen general de cada mes. 
 
Tabla 3.5  
Beneficios Tributarios En La Liquidez 
Ratio periodo 
promedio de cobro 
Ventas 
117.60 117.60 0 
Cuentas por Cobrar 
Ratio razón de 
endeudamiento 
pasivo total 
34.75% 35.59% -0.85% 
activo total 
Capital de Trabajo 







Liquidez Severa o 
Prueba Acida 
Activo Circulante – Existencia 















ENERO      212,583.24          3,188.75         2,125.83         1,062.92  
FEBRERO      125,187.91          1,877.82         1,251.88             625.94  
MARZO      188,962.88          2,834.44         1,889.63             944.81  
ABRIL      141,722.16          2,125.83         1,417.22             708.61  
MAYO      165,342.52          2,480.14         1,653.43             826.71  
JUNIO      236,203.60          3,543.05         2,362.04         1,181.02  
JULIO      212,583.24          3,188.75         2,125.83         1,062.92  
AGOSTO      212,583.24          3,188.75         2,125.83         1,062.92  
SETIEMBRE      212,583.24          3,188.75         2,125.83         1,062.92  
OCTUBRE      205,497.13          3,082.46         2,054.97         1,027.49  
NOVIEMBRE      236,203.60          3,543.05         2,362.04         1,181.02  
DICIEMBRE      212,583.24          3,188.75         2,125.83         1,062.92  







RATIO FÓRMULA RMT RG 
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COMENTARIO 
Nuestro objetivo específico IDENTIFICAR LOS BENEFICIOS DE LA 
ADMINISTRACION TRIBUTARIA, está resuelto en las tablas número 5: beneficios 
tributarios en la liquidez y en la tabla 6: beneficios tributarios en los pagos a cuenta; pues se 
demuestras con cifras auténticas y reales el beneficio económico en ambos casos, de haber 
estado en el régimen general y comparándolo con el régimen en el que está la empresa 
(Régimen Mype tributario). 
Se observa que los beneficios tributarios encontrados en el nuevo régimen mype 
tributario para la empresa inversiones y servicios generales EIRL son: 
El ahorro de los pagos a cuenta del impuesto a la renta mensual y esto se ve reflejado 
en la liquidez de la empresa colocados en la tabla número 5 y número 6 en donde especifica 
el ahorro en los pagos a cuenta que se realiza mes a mes, si estuviera en el régimen general 
la empresa pagaría durante el año S/. 35,430.54 mientras que, quedándose en el régimen 
Mype Tributario, la empresa pago durante el año S/. 23,620.36 ahorrando S/. 11.810.18, lo 
cual es un beneficio grande para la empresa por que obtiene mayor efectivo y ahorro para 
gastos futuros. 
El efectivo y equivalente de efectivo de la empresa en el régimen mype tributario es 
S/. 56,852.00 a comparación y en un supuesto que la entidad este en el régimen general seria 
S/. 45,041.82, puesto a que el tributo a pagar en el régimen general es de 1.5% mientras que 
en el régimen mype tributario es tan solo el 1% puesto a que los ingresos anuales no superan 
las 300 unidades impositivas tributarias (UITS), lo que hace que la empresa cuente con 
mayor efectivo para afrontar obligaciones futuras.  
Se puede observar que el activo corriente es de S/.180,802.67 en el régimen mype 
tributario, mientras que en el régimen general existe menor el monto y este es de S/. 
152,605.82. 
El estado de resultados, el beneficio se ve reflejado en el impuesto a renta, en el 
régimen general se paga más impuesto que en el régimen mype, pues la tasa de interés del 
régimen general es de 29.5% mientras que en el régimen mype tributario es de 10% según 
lo que decreta la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
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Tabla 3.7 
Estado De Flujo De Efectivo 
Estado de Flujo de Efectivo 
Inversiones y Servicios Generales EIRL 
Al 31 de diciembre 2018 
Expresado en Soles 
-2,264,484.33 -2,252,674.15 11,810.18 
Gastos Administrativos -25,652.00 -25,652.00   
Gatos de Ventas -15,485.00 -15,485.00   
Gastos de construcción -19,896.52 -19,896.52   
VENTAS DEL EJERCICIO  2,362,036.00   2,362,036.00    
SALDO DE FLUJO 
OPERATIVO 
2,301,002.48 2,301,002.48   
otros gastos -2,564.89 -2,564.89   
Gastos Extraordinarios -2,568.00 -2,568.00   
Gastos Financieros -17,598.75 -17,598.75   
participaciones de los tributos -5,979.69 -5,979.69   
ingresos Extraordinarios 1,235.00 1,235.00   
Ingresos Financieros 0.00 0.00   
SALDO DE FLUJO 
FINANCIERO 
-27,476.33 -27,476.33   









Nota.  En este estado de flujo de efectivo se puede observar la diferencia a pago de cuenta que se han realizado en el 






Objetivo Específico 2: Análisis de la Liquidez de la Empresa Inversiones y 
Servicios Generales EIRL, 2018. 
                  RG                    RMT   
Saldo inicial   36,000.00 36,000.00   
cuentas por pagar a proveedores -36,589.00 -36,589.00   
tributos por pagar -35,430.54 -23,620.36 11,810.18 
compra de materiales   -1,007,933.29 -1,007,933.29   
cuentas por cobrar comerciales 11,256.00 11,256.00   
compra de mercadería   -1,203,251.50 -1,203,251.50   
cuentas por cobrar diversas 5,896.00 5,896.00   
cuentas por cobrar a accionistas 1,568.00 1,568.00   
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Indicadores de Liquidez. 
Activo Corriente - Pasivo 
Corriente 
60,831.67 32,634.82 28,196.85 
Liquidez Severa o 
Prueba Acida 
Activo Circulante – 










Para analizar la liquidez de la empresa y poder resolver el segundo objetivo 
especificado, realizamos la tabla número 7 y 8, en donde demostramos los movimientos de 
dinero y los índices de liquidez, la tabla numero 7 nos demuestra como los ratios de liquidez 
del régimen mype tributario comparado con los del régimen genera son muy beneficiosos, 
puesto a que hay variación a favor del régimen por la que se realiza esta tesis. 
En la tabla número 7 se observa que la variación entre el régimen general y el régimen 
mype tributario en el capital de trabajo es de S/. 148,167.85 
Es así como se puede resolver el segundo objetivo específico ANALIZAR LA 
LIQUIDEZ DE LA EMPRESA INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALE EIRL, el cual 
es positivo en todos los casos, y además demuestra ser una empresa con una liquidez muy 
fuerte estando en el Régimen mype Tributario y comparándola con el Régimen General.   
 
Objetivo General: Determinando el efecto del Régimen Mype Tributario en la liquidez de la 
Empresa Inversiones y Servicios Generales EIRL, 2018. 
La empresa inversiones servicios generales EIRL se encuentra en el régimen mype 
tributario el cual es materia de estudio en esta investigación, pero para poder estudiarlo en 
más profundidad debe ser comparado con algún otro régimen tributario en este caso hemos 
elegido al régimen general porque la empresa inversiones y servicios generales EIRL en 
algún momento ha estado acogida a este régimen entonces al compararlas podemos observar 
RATIO FÓRMULA RMT RG VARIACIÓN 
Capital de Trabajo 
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claramente el efecto que causa el régimen mype tributario en el interior de la empresa, en 
este caso en la liquidez. 
El objetivo general busca resolver la disyuntiva materia de esta investigación que es 
el efecto en el entorno de la liquidez, viendo si es que la liquidez sube en la variación de un 
régimen a otro estaríamos en un efecto positivo, caso contrario sería un efecto negativo. 
Hemos simulado el estado de situación financiera de la empresa como si estuviera en 
el régimen general y hemos procedido a compararlo con el régimen mype tributario con la 
que cuenta la empresa actualmente demostrando en la siguiente tabla. 
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Tabla 3.9 
El efecto del Régimen Mype Tributario en la liquidez de la Empresa. 
Inversiones y Servicios Generales EIRL 
Estado de Situación Financiera  
(Expresado en Nuevos Soles) 
Al 31 de diciembre del 2018 
ACTIVO  PASIVO Y PATRIMONIO 
                        
ACTIVO CORRIENTE        PASIVO CORRIENTE INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES SC EIRL   
  RMT RG DIFERENCIA %       RMT RG DIFERENCIA % 
Efectivo Y Equivalente De Efectivo 56,852.00 45,041.82 11,810.18 20.77%   Sobregiros   1,256.00 1,256.00 0.00 0.00% 
Cuentas Por Cobrar Comerciales ( Neto) 11,256.00 11,256.00 0.00 0.00%   Tributos Y Aportes Por Pagar 4,526.00 4,526.00 0.00 0.00% 
Cuentas Por Cobrar Relacionadas 1,365.00 1,365.00 0.00 0.00%   Remuneraciones Por Pagar 25,687.00 25,687.00 0.00 0.00% 
Cuentas Por Cobrar Diversas 5,896.00 5,896.00 0.00 0.00%   Cuentas Por Pagar Comerciales - Terceros 36,589.00 36,589.00 0.00 0.00% 
Cuentas Por Cobrar Accionistas 1,568.00 1,568.00 0.00 0.00%   Cuentas Por Pagar Accionistas (Socios) 12,586.00 12,586.00 0.00 0.00% 
Gastos Pagados Por Anticipo 2563 2,563.00 0.00 0.00%   Cuentas Por Pagar Diversas - Terceros 15,486.00 15,486.00 0.00 0.00% 
Materiales 45,876.00 45,876.00 0.00 0.00%   Cuentas Por Pagar Diversas - Relacionadas 12,365.00 12,365.00 0.00 0.00% 
Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos 25,365.00 25,365.00 0.00 0.00%   Obligaciones Financieras 5,250.00 5,250.00 0.00 0.00% 
Existencias 2,565.00 2,565.00 0.00 0.00%   Pasivos Diferidos 2,568.00 2,568.00 0.00 0.00% 
Otros Activos Corrientes 9,856.00 9,856.00 0.00 0.00%   Otros Pasivos Corrientes 3,658.00 3,658.00 0.00 0.00% 
Activo Diferido  17,640.67 17,790.46 -149.79 -0.85%               
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 180,802.67 169,142.28 11,660.39 19.92%   TOTAL PASIVO CORRIENTE 119,971.00 119,971.00 0.00 0.00% 
                        
ACTIVO NO CORRIENTE           PASIVO NO CORRIENTE         
Inversiones Inmobiliarias 102,585.00 102,585.00 0.00 0.00%   Obligaciones Financieras 8,695.00 8,695.00 0.00 0.00% 
Activos Adq. En Arrendamiento Financiero 26,895.00 26,895.00 0.00 0.00%   Cuentas Por Pagar Comerciales 25,685.00 25,685.00 0.00 0.00% 
Inmueble Maquinaria Y Equipos  358,956.00 358,956.00 0.00 0.00%   Cuentas Por Pagar Diversas 3,256.00 3,256.00 0.00 0.00% 
Dep.,Amort. Y Agotamiento Acumulados -179,478.00 -179,478.00 0.00 0.00%   Cuentas Por Pagar Accionistas 12,562.00 12,562.00 0.00 0.00% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 308,958.00 308,958.00 0.00 0.00%   TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 50,198.00 50,198.00 0.00 0.00% 
            TOTAL PASIVO 170,169.00 170,169.00 0.00 0.00% 
            PATRIMONIO NETO         
            Capital   120,000.00 120,000.00 0.00 0.00% 
            Resultados Acumulados 153,087.17 153,087.17 0.00 0.00% 
            Resultados del Ejercicio 46,504.50 34,844.11 11,660.39 25.07% 
            TOTAL PATRIMONIO NETO   319,591.67 307,931.28 11,660.39 25.07% 
TOTAL ACTIVO 489,760.67 478,100.28 11,660.39 19.92%   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 489,760.67 478,100.28 11,660.39 25.07% 
Nota: En este Estado de Situación Financiera brindado por la Empresa donde nos muestra el efecto que tiene dicho régimen en la liquidez de la Empresa, demostrándose en el efectivo 
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Nota: Estado de resultados de la empresa inversiones y servicios generales EIRL acogida al régimen mype tributario, analizaremos este estado para ver cuánto es el ahorro en el pago del 





Efecto del Régimen Mype Tributario en el Impuesto a la Renta de la Empresa. 
 
Estado de Resultados  
(Expresado en Nuevos Soles) 
Al 31 de diciembre del 2018 
Inversiones y Servicios Generales EIRL 
  RMT RG VARIACION % 
Ventas Netas (ingresos operacionales) 2,362,036.00 2,362,036.00 0.00 0.00% 
Otros Ingresos Operacionales      0.00   
                                     Total de Ingresos Brutos 2,362,036.00 2,362,036.00 0.00 0.00% 
      0.00 0.00% 
Costo de ventas  1,235,689.00 1,235,689.00 0.00 0.00% 
                                                  Utilidad Bruta 140,994.04 140,994.04 0.00 5.97% 
        
Gastos Operacionales 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Gastos de Administración -25,652.00 -25,652.00 0.00 0.00% 
Gastos de Venta -15,485.00 -15,485.00 0.00 0.00% 
                                           Utilidad Operativa 99,857.04 99,857.04 0.00 0.00% 
Otros Ingresos (gastos) 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Ingresos Financieros  0.00 0.00 0.00 0.00 
Gasto de Construcción -19,896.52 -19,896.52 0.00 0.00% 
Gastos Financieros  -17,598.75 -17,598.75 0.00 0.00% 
Otros Ingresos  0.00  0.00 0.00 0.00% 
Otros Gastos -2,564.89 -2,564.89 0.00 0.00% 
   Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias 59,796.88 59,796.88 0.00 0.00% 
Participaciones -5,979.69 -5,979.69 0.00 0.00% 
Impuesto a la Renta -5,979.69 -17,640.08 11,660.39 195.00% 
  Resultados antes de Partidas Extraordinarias 47,837.50 36,177.11 11,660.39 24.38% 
Ingresos Extraordinarios 1,235.00 1,235.00 0.00 0.00% 
Gastos Extraordinarios -2,568.00 -2,568.00 0.00 0.00% 
      0.00 0.00% 
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COMENTARIO. 
El efecto que produce el régimen Mype tributario en la liquidez de la empresa es 
positivo demostrado esto en la tabla 9 y 10 porque al compararse con el régimen general nos 
sale un ahorro en caja de S/. 11,810.18, de igual manera se ahorra en el pago del impuesto 
anual un monto de S/. 11,660.39.   
Luego de haber analizado el régimen mype tributario en las entidades 
correspondientes como son las Superintendencias Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT) en donde nos dice los porcentajes el cual aplicar el impuesto a la renta mensual y 
anual, esto lo aplicaremos a la empresa a tratar  puesto a que está en ese régimen, y el método 
que usamos es comparar con el régimen general y sacar resultados mediante variaciones, 
después de este proceso de análisis hemos determinado que las variaciones son positivas, es 
decir el efecto que tiene el régimen mype tributario es positivo en la liquidez de la empresa 
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EL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO TIENE EFECTO POSITIVO EN LA 
LIQUIDEZ DE LA EMPRESA INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES 
EIRL, EN EL AÑO 2018. 
Después de haber analizado los beneficios del régimen mype tributario en la empresa 
Inversiones y servicios generales EIRL, además de analizar su liquidez se determinó lo 
siguiente: 
Que el régimen mype tributario tiene un efecto positivo porque al compararlo con el 
régimen general nos genera un aumento en la liquidez de la empresa, pues en los estados 
financieros que nos proporcionó la empresa el efectivo y equivalente de efectivo es de S/. 
56,852.00, mientras si estuviera en el régimen general fuera de S/. 45,041.82, ahí podemos 
observar claramente el efecto pues se nota el ahorro que ha tenido la empresa en la diferencia 
de S/. 11,810.18. 
Hemos encontrados dos beneficios tributarios grandes como son: 
El ahorro de los pagos a cuenta del impuesto a la renta mensual, y la disminución del 
impuesto a la renta anual además, se puede observar que el activo corriente aumentado y eso 
se debe al ahorro de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo, en el estado de resultados 
el beneficio tributario se ve reflejado en el impuesto a la renta pues que el porcentaje es 
menor y todo esto al analizarlo podemos entender que el régimen mype tributario tiene un 















La presente tesis a investigar llamada régimen Tributario Y su Efecto en la liquidez 
de la empresa Comercial Inversiones y Servicios Generales ERIL, de la ciudad de Trujillo, 
año 2018 ha sido realizada viendo la problemática de la entidad que  viene presentando 
problemas de liquidez, debido a que la empresa en su mayoría viene trabajando con créditos 
que no puede pagar por las elevadas tasas que estas mismas tienen, por otro lado, también 
cuenta con problemas tributarios debido a que por falta de liquidez la empresa tiene 
acumulado pagos de tributos como ser onp, essalud, igv, renta mensual y renta anual. La 
carga tributaria que la empresa ha venido afrontando ha sido demasiado alta, por lo que la 
liquidez de la empresa se ha visto afectada. 
Es por ello que se ve necesaria esta investigación porque contribuirá a las empresas 
en desarrollo a tener una mayor visión respecto a tributar de acuerdo al nivel de ventas que 
las empresas de los diferentes rubros realicen. Por otra parte, la investigación “Régimen 
Mype tributario y su efecto en la liquidez de la empresa comercial Inversiones y Servicios 
Generales SC EIRL”, aportara conocimiento para investigaciones posteriores. 
4.1.Analizando nuestra primera variable para dar origen a nuestro objetivo específico que es 
Identificar los beneficios tributarios del acogimiento del Nuevo Régimen Mype 
Tributario determinamos que es beneficioso porque se paga menos tributo mensual, esto 
esta detallado en la tabla 5: Beneficios Tributarios en la Liquidez, y tabla 6: beneficios 
tributarios en los pagos a cuenta. 
Reafirmando los que nos dice el autor Flores (2017) en su investigación titulada 
“Régimen Mype Tributario y su efecto en la liquidez de la empresa Adm. Contratistas 
Generales EIRL, Trujillo, 2017” con un diseño de investigación no experimental llega a las 
siguientes conclusiones:  
Se determinó que Contratistas Generales EIRL, estaba ubicada en el régimen general 
en donde los desembolsos en favor del impuesto a la renta eran calculados en base al 1% o 
en su caso al coeficiente que estableciera Sunat, esto ha llevado a que la empresa conlleve 
una carga tributaria hecho que ha venido afectando su liquidez. Para el ejercicio 2016 la 
empresa no supero el límite considerado para seguir manteniéndose en el régimen general, 
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Mype tributario. Tal es el caso que la empresa para el ejercicio 2017 con el régimen Mype 
tributario obtiene un excedente en su liquidez de 38%, un monto más elevado respecto al 
2016. (p. 67).  
4.2.Verificando el segundo objetivo específico donde Analizaremos la liquides de la empresa 
en las tablas numero 7: indicadores de liquidez y la tabla numero 8: Estado de flujo de 
efectivo, tal como detalla los autores a continuación: 
López (citado por Díaz Llanes, 2012) se conceptualiza la liquidez como “Estado de 
la estructura patrimonial relativo al dinero; capacidad de solvencia o de pago de deudas; 
valor circulante capaz de satisfacer las deudas; valor líquido disponible para inversiones; 
valor (elemento) transformable en dinero” (pág. 139). 
Bernstein (2013) determina que la liquidez es la facilidad de contar con los activos 
tanto corrientes como no corrientes en dinero líquido para su uso instantáneo. Por otro lado, 
determina que la liquidez la capacidad con la que cuenta cualquier entidad ya sea natural o 
jurídica, para hacer frente a sus deudas adquiridas o para ser usado en inversiones a cuarto 
plazo. (p.45).  
4.3. Tomando en cuenta el objetivo general de nuestra investigación el cual es Determinar 
el efecto del régimen mype tributario en la liquidez de la empresa Comerciales Inversiones 
y Servicios Generales EIRL, 2018 establecidas en las tablas número 9: El efecto del régimen 
Mype tributario en la liquidez de la empresa y Tabla numero 10: Efecto del régimen Mype 
Tributario en el Impuesto a la renta de la empresa. 
 Según nos relata Aguirre (2017) en su investigación titulada “Régimen Mype 
tributario y su incidencia en el efectivo y equivalente de efectivo en la empresa constructora 
Mega Inversiones Servicios Integrales SCRL del distrito de Amarilis Enero –Setiembre 
2017, con un diseño de investigación no experimental de corte transversal presenta las 
siguientes conclusiones:  
Fruto de esta investigación se concluye que el régimen tributario en la empresa 
Constructora Mega inversiones Servicios Integrales EIRL incide de manera positiva en el 
efectivo y equivalente de efectivo. Este resultado tiene su base en la comparación realizada 
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se vio altamente comprometida con deudas por tributos por no contar con una liquidez 






























5.1.Según el objetivo general determinar el efecto del régimen mype tributario en la liquidez 
de la empresa Inversiones y Servicios Generales EIRL, 2018; determinamos que el efecto 
del régimen mype tributario es positivo o favorable a la liquidez de la empresa Comercial 
Inversiones y Servicios Generales EIRL para el año 2018, esto quiere decir que la 
liquidez aumenta estando acogido a este nuevo régimen.  
 
5.2.Según, el objetivo específico 1 que es: identificar los principales beneficios tributarios 
del acogimiento al nuevo régimen Mype tributario de la empresa Inversiones y Servicios 
Generales EIRL, 2018; De los muchos beneficios tributarios hemos identificado los 
principales al momento del acogimiento al nuevo régimen mype tributario los cuales son, 
beneficios tributarios en los pagos a cuenta, es decir, que en el régimen mype tributario 
se paga menos tributos, además hemos identificado como beneficio tributario en la 
liquidez un aumento progresivo en los ratios de dicho indicador el cual va en aumento. 
 
 
5.3.Según el objetivo específico 2 que es: Analizar la liquidez de la empresa Inversiones y 
Servicios Generales EIRL, 2018; Se analiza la liquidez de la empresa donde concluimos 
que en el régimen mype tributario que tenemos un ahorro de S/. 11,810.18 evidenciado 
en el estado de flujo de efectivo, también le podemos evidenciar en los indicadores de 
liquidez los cuales son positivos y van en aumento. 
 
5.4.Según nuestro objetivo 3 que es: Proponer un planeamiento financiero para el Nuevo 
régimen mype tributario para el ejercicio 2018; Se propuso un planeamiento financiero 
para nuestra propuesta fue: proponer el planeamiento financiero para el nuevo régimen 
mype tributario para el ejercicio 2018 en la empresa comercial inversiones y servicios 
generales EIRL, 2018 se realizará con la entidad municipal “Caja Arequipa” cuya cuota 
a pagar será S/. 2,452.12 anual, cuyo interés es de 1,376.67 durante los tres años. El 











6.1.Según, nuestro objetivo general que es determinar el efecto del régimen mype tributario 
en la liquidez de la empresa Inversiones y Servicios Generales EIRL, 2018: 
Recomendamos que la empresa siga acogida al nuevo régimen mype tributario para que 
siga teniendo un efecto positivo en la liquidez, es decir, que aumente periodo a periodo 
para los siguientes años. 
 
6.2.Según el objetivo específico 1 que es: identificar los principales beneficios tributarios 
del acogimiento al nuevo régimen Mype tributario de la empresa Inversiones y Servicios 
Generales EIRL, 2018; Se le recomienda a la empresa seguir los lineamientos del pago 
oportuno del impuesto a la renta mensual ya que así se puede acoger a los buenos 
contribuyentes dentro de la superintendencia nacional de administración tributaria 
(SUNAT) ya que esto es un beneficio agregado más. 
 
6.3.Según; el objetivo 2 que es: Analizar la liquidez de la empresa Inversiones y Servicios 
Generales EIRL, 2018; No descuidar los pagos y cobranzas de los siguientes periodos 
que realiza la empresa para que puede seguir aumentando su liquidez y se vea reflejado 
en el capital de trabajo, liquidez severa y liquidez general, entre los tres la variación 
siempre tiene que salir positiva. 
 
6.4.Según, el objetivo 3 que es: Proponer un planeamiento financiero para el Nuevo régimen 
mype tributario para el ejercicio 2018; Recomendamos buscar entidades financieras con 
las cuotas más accesibles para poder obtener un buen planeamiento financiero, porque 
hasta el momento hemos escogido la caja Arequipa pues al día de hoy es la que tiene 








objetivo específico 3: proponer el planeamiento financiero para el nuevo régimen 
mype tributario para el ejercicio 2018 en la Empresa Inversiones y Servicios 
Generales EIRL, 2018 
7.1.Descripción Del Problema 
La empresa comercial Inversiones y Servicios Generales EIRL, no cuenta hasta 
la fecha con un planeamiento financiero para el nuevo régimen mype tributario 
en la que esta acogida, el cual puede en el futuro debilitar su capital de trabajo, 
liquidez severa y su liquidez general. 
 El origen de este problema es el poco interés del gerente además de tener cuentas 
por cobrar las cuales no son cobradas durante años afectando directamente a la 
liquidez de la empresa. 
Frente a este problema proponemos un plan estratégico mediante el planeamiento 
financiero para el nuevo régimen mype tributario en el ejercicio 2018. 
 
Como Lograrlo  
Determinar objetivos: 
Analizar la situación financiera de la empresa acogida al régimen mype 
tributario. 
Analizar el planeamiento financiero en la empresa Inversiones y Servicios 
Generales EIRL. 
Analizar las ventas proyectadas para los próximos tres años. 
Formular estrategias. 
Para lograr estos objetivos hemos considerado formular las siguientes 
estrategias: 
Realizar un planeamiento financiero a tres años con tres entidades financieras 
reconocidas en el Perú. 
Realizar la proyección del estado de situación financiera y el estado de 
resultados a tres años. 
Ver el efecto del planeamiento financiero en la liquidez de la empresa 
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Invertir en un área de marketing para aumentar las ventas y así poder obtener 
mayor liquidez. 
Realizar supervisión: 
Para esta propuesta es necesario una supervisión constante, pues las 
estrategias son a tres años y los procedimientos se tendrán que realizar al 




El planeamiento financiero idóneo para aumentar la liquidez es a largo plazo, 
veremos las entidades financieras SUNAT, caja Arequipa y BCP. 
 
Financiamiento con la Entidad Financiera Banco de Crédito del Perú (B.C.P.) 
 
   
Función Matemática 
TEA 20.5% 
Número de años por 




Financiamiento con cuotas iguales en el Banco de Crédito del Perú (B.C.P.) 





Nota: En esta tabla podemos observar el modo de financiamiento con cuotas iguales en la entidad financiera B.C.P. 
cuya cuota igual es de S/. 2,860.96. al finalizar se devolverá en amortización los S/.5,979.69 y los intereses por 






CUOTAS 3 AÑOS 
TASA 20.5% TEA 
N° SALDO AMORTIZACIÓN INTERÉS CUOTA 
1    5,979.69              1,635.12     1,225.84     2,860.96  
2    4,344.56              1,970.32        890.64     2,860.96  
3    2,374.24              2,374.24        486.72     2,860.96  
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Tabla 7.2 
                                         Estado de Situación Financiera actual de la Empresa Inversiones y Servicios Generales EIRL Proyectado 2018 – 2021 
con el Financiamiento BCP 
ACTIVO   PASIVO Y PATRIMONIO 
           
ACTIVO CORRIENTE INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL PASIVO CORRIENTE INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL 
  2018 2019 2020 2021     2018 2019 2020 2021 
Efectivo Y Equivalente De Efectivo 62,831.69 45,539.73 21,957.77 22,029.81 Sobregiros  1,256.00 1,256.00 1,256.00 1,256.00 
Cuentas Por Cobrar Comerciales (Neto) 11,256.00    Tributos Y Aportes Por Pagar 4,526.00 4,526.00 4,526.00 4,526.00 
Cuentas Por Cobrar Relacionadas 1,365.00 1,365.00 1,365.00 1,365.00 Remuneraciones Por Pagar 25,687.00 26,617.00 27,547.00 28,547.00 
Cuentas Por Cobrar Diversas 5,896.00 5,896.00   Cuentas Por Pagar Comerciales - Terceros 36,589.00 36,589.00 36,589.00 36,589.00 
Cuentas Por Cobrar Accionistas 1,568.00 1,568.00 1,568.00 1,568.00 Cuentas Por Pagar Accionistas (Socios) 12,586.00 12,586.00 12,586.00 12,586.00 
Gastos Pagados Por Anticipo 2563 2,563.00 2,563.00 2,563.00 Cuentas Por Pagar Diversas – Terceros 15,486.00 15,486.00 15,486.00 15,486.00 
Materiales 45,876.00 45,876.00 45,876.00 45,876.00 Cuentas Por Pagar Diversas - Relacionadas 12,365.00 12,365.00 12,365.00 12,365.00 
Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos 25,365.00 25,365.00 25,365.00 25,365.00 Obligaciones Financieras 6,885.12 7,220.32 7,624.24 5,250.00 
Existencias 2,565.00 2,565.00 2,565.00 2,565.00 Pasivos Diferidos 2,568.00 2,568.00 2,568.00 2,568.00 
Otros Activos Corrientes 9,856.00 9,856.00 9,856.00 9,856.00 Otros Pasivos Corrientes 3,658.00 3,658.00 3,658.00 3,658.00 
Activo Diferido  17,640.67 17,640.67 17,640.67 17,640.67       
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 186,782.36 158,234.40 128,756.44 128,828.48 TOTAL PASIVO CORRIENTE 121,606.12 122,871.32 124,205.24 122,831.00 
           
ACTIVO NO CORRIENTE     PASIVO NO CORRIENTE     
Inversiones Inmobiliarias 102,585.00 102,585.00 102,585.00 102,585.00 Obligaciones Financieras 13,039.56 11,069.24 8,695.00  
Activos Adq. En Arrendamiento Financiero 26,895.00 26,895.00 26,895.00 26,895.00 Cuentas Por Pagar Comerciales 25,685.00 25,685.00 25,685.00 25,685.00 
Inmueble Maquinaria Y Equipos  358,956.00 378,956.00 378,956.00 378,956.00 Cuentas Por Pagar Diversas 3,256.00 3,256.00 3,256.00 3,256.00 
Dep. Amort. Y Agotamiento Acumulados -179,478.00 -179,678.00 -179,878.00 -180,078.00 Cuentas Por Pagar Accionistas 12,562.00 12,562.00 12,562.00 12,562.00 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 308,958.00 328,758.00 328,558.00 328,358.00 TOTAL, PASIVO NO CORRIENTE 54,542.56 52,572.24 50,198.00 41,503.00 
     TOTAL PASIVO 176,148.69 175,443.56 174,403.24 164,334.00 
     PATRIMONIO NETO     
     Capital  120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 
     Resultados Acumulados 153,087.17 157,411.68 145,386.16 147,392.51 
     Resultados del Ejercicio 46,504.50 34,137.15 17,525.04 25,459.97 
     TOTAL PATRIMONIO NETO   319,591.67 311,548.83 282,911.20 292,852.48 




Nota: En Este estado de situación financiera con el que cuenta la empresa estando en el Régimen Mype Tributario se ve reflejado con el financiamiento a 3 años desde el periodo actual 2018 






INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES SC EIRL 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 
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Tabla 7.3 
             Estado de Resultados actual de la Empresa Inversiones y Servicios Generales 
EIRL Proyectado 2018 – 2021 con el Financiamiento BCP 
 
Estado de Resultados por Función 
(Expresado En Nuevos Soles) 
al 31 de diciembre del 2018 
Inversiones y Servicios Generales EIRL 
 2018 2019 2020 2021 
Ventas Netas (ingresos operacionales) 2,362,036.00 2,952,545.00 3,690,681.25 4,613,351.56 
Otros Ingresos Operacionales      
                                    Total de 
Ingresos Brutos 
2,362,036.00 2,952,545.00 3,690,681.25 4,613,351.56 
     
Costo de ventas  2,221,041.96 2,811,550.96 3,549,687.21 4,437,109.01 
                                                  
Utilidad Bruta 
140,994.04 140,994.04 140,994.04 176,242.55 
     
Gastos Operacionales     
Gastos de Administración -25,652.00 -32,065.00 -40,081.25 -50,101.56 
Gastos de Venta -15,485.00 -19,356.25 -24,195.31 -30,244.14 
                                           Utilidad 
Operativa 
99,857.04 89,572.79 76,717.48 95,896.85 
Otros Ingresos (gastos)     
Ingresos Financieros  -    
Gasto de Construcción -19,896.52 -24,870.65 -31,088.31 -38,860.39 
Gastos Financieros  -17,598.75 -18,824.59 -19,715.22 -20,201.94 
Otros Ingresos      
Otros Gastos -2,564.89 -3,206.11 -4,007.64 -5,009.55 
   Resultados antes de Participaciones, 
Impuesto a la Renta y Partidas 
Extraordinarias 
59,796.88 42,671.44 21,906.30 31,824.96 
Participaciones -5,979.69 -4,267.14 -2,190.63 -3,182.50 
Impuesto a la Renta -5,979.69 -4,267.14 -2,190.63 -3,182.50 
  Resultados antes de Partidas 
Extraordinarias 
47,837.50 34,137.15 17,525.04 25,459.97 
Ingresos Extraordinarios 1,235.00    
Gastos Extraordinarios -2,568.00    
     







Nota: En este estado financiero podemos observar cómo se ve reflejado el financiamiento que realizamos con el banco 
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Número de años 





Financiamiento con cuotas iguales en el Fraccionamiento de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria (S.U.N.A.T.) 
 












Nota:  cuadro de pago del financiamiento con cuotas iguales en el fraccionamiento de la superintendencia nacional 







PRÉSTAMO             5,979.69  
CUOTAS 3 AÑOS 
TASA 28.30% TEA 
   
  
N° SALDO AMORTIZACION INTERÉS CUOTA 
1 5,979.69 1,521.90 1,692.25 3,214.15 
2 4,457.79 1,952.60 1,261.55 3,214.15 
3 2,505.19 2,505.19 708.97 3,214.15 
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Tabla 7.5 
Estado de Situación Financiera actual de la Empresa Inversiones y Servicios Generales EIRL Proyectado 2018 – 2021 con el Financiamiento 
del Fraccionamiento De La Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria (S.U.N.A.T.) 
 
Inversiones y Servicios Generales EIRL 
Estado de Situación Financiera  
(Expresado en Nuevos Soles) 
Al 31 de diciembre Del 2018 
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 
           
ACTIVO CORRIENTE INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL PASIVO CORRIENTE INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES SEIRL 
  2018 2019 2020 2021     2018 2019 2020 2021 
Efectivo Y Equivalente De Efectivo 62,831.69 45,186.53 21,251.38 20,970.23 Sobregiros  1,256.00 1,256.00 1,256.00 1,256.00 
Cuentas Por Cobrar Comerciales (Neto) 11,256.00    Tributos Y Aportes Por Pagar 4,526.00 4,526.00 4,526.00 4,526.00 
Cuentas Por Cobrar Relacionadas 1,365.00 1,365.00 1,365.00 1,365.00 Remuneraciones Por Pagar 25,687.00 26,617.00 27,547.00 28,547.00 
Cuentas Por Cobrar Diversas 5,896.00 5,896.00   Cuentas Por Pagar Comerciales - Terceros 36,589.00 36,589.00 36,589.00 36,589.00 
Cuentas Por Cobrar Accionistas 1,568.00 1,568.00 1,568.00 1,568.00 Cuentas Por Pagar Accionistas (Socios) 12,586.00 12,586.00 12,586.00 12,586.00 
Gastos Pagados Por Anticipo 2563 2,563.00 2,563.00 2,563.00 Cuentas Por Pagar Diversas – Terceros 15,486.00 15,486.00 15,486.00 15,486.00 
Materiales 45,876.00 45,876.00 45,876.00 45,876.00 Cuentas Por Pagar Diversas - Relacionadas 12,365.00 12,365.00 12,365.00 12,365.00 
Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos 25,365.00 25,365.00 25,365.00 25,365.00 Obligaciones Financieras 6,771.90 7,202.60 7,755.19 5,250.00 
Existencias 2,565.00 2,565.00 2,565.00 2,565.00 Pasivos Diferidos 2,568.00 2,568.00 2,568.00 2,568.00 
Otros Activos Corrientes 9,856.00 9,856.00 9,856.00 9,856.00 Otros Pasivos Corrientes 3,658.00 3,658.00 3,658.00 3,658.00 
Activo Diferido  17,640.67 17,640.67 17,640.67 17,640.67       
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 186,782.36 157,881.21 128,050.05 127,768.90 TOTAL PASIVO CORRIENTE 121,492.90 122,853.60 124,336.19 122,831.00 
           
ACTIVO NO CORRIENTE     PASIVO NO CORRIENTE     
Inversiones Inmobiliarias 102,585.00 102,585.00 102,585.00 102,585.00 Obligaciones Financieras 13,152.79 11,200.19 8,695.00  
Activos Adq. En Arrendamiento Financiero 26,895.00 26,895.00 26,895.00 26,895.00 Cuentas Por Pagar Comerciales 25,685.00 25,685.00 25,685.00 25,685.00 
Inmueble Maquinaria Y Equipos  358,956.00 378,956.00 378,956.00 378,956.00 Cuentas Por Pagar Diversas 3,256.00 3,256.00 3,256.00 3,256.00 
Dep. Amort. Y Agotamiento Acumulados -179,478.00 -179,678.00 -179,878.00 -180,078.00 Cuentas Por Pagar Accionistas 12,562.00 12,562.00 12,562.00 12,562.00 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 308,958.00 328,758.00 328,558.00 328,358.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 54,655.79 52,703.19 50,198.00 41,503.00 
     TOTAL PASIVO 176,148.69 175,556.79 174,534.19 164,334.00 
     PATRIMONIO NETO     
     Capital  120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 
     Resultados Acumulados 153,087.17 157,318.40 145,218.69 147,180.59 
     Resultados del Ejercicio 46,504.50 33,764.02 16,855.18 24,612.31 
     TOTAL PATRIMONIO NETO   319,591.67 311,082.42 282,073.87 291,792.90 
TOTAL ACTIVO 495,740.36 486,639.21 456,608.05 456,126.90 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 495,740.36 486,639.21 456,608.05 456,126.90 
 
 
Nota: En el estado de situación financiera con el que cuenta la empresa estando en el Régimen Mype Tributario se ve reflejado con el financiamiento a 3 años desde el periodo actual 2018 
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Tabla 7.6 
Estado de Resultados actual de la Empresa Inversiones y Servicios Generales    EIRL 
Proyectado 2018 – 2021 con el Financiamiento del Fraccionamiento de la 







ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN 
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES SC EIRL 
  2018 2019 2020 2021 
Ventas Netas (ingresos 
operacionales) 
2,362,036.00 
2,952,545.00 3,690,681.25 4,613,351.56 
Otros Ingresos Operacionales          
                  Total de Ingresos Brutos 2,362,036.00 2,952,545.00 3,690,681.25 4,613,351.56 
      0.00   
Costo de ventas  2,221,041.96 2,811,550.96 3,549,687.21 4,437,109.01 
                          Utilidad Bruta 140,994.04 140,994.04 140,994.04 176,242.55 
   0.00  
Gastos Operacionales     
Gastos de Administración -25,652.00 -32,065.00 -40,081.25 -50,101.56 
Gastos de Venta -15,485.00 -19,356.25 -24,195.31 -30,244.14 
                          Utilidad Operativa 99,857.04 89,572.79 76,717.48 95,896.85 
Otros Ingresos (gastos)     
Ingresos Financieros  -    
Gasto de Construcción -19,896.52 -24,870.65 -31,088.31 -38,860.39 
Gastos Financieros  -17,598.75 -19,291.00 -20,552.56 -21,261.52 
Otros Ingresos      
Otros Gastos -2,564.89 -3,206.11 -4,007.64 -5,009.55 
Resultados antes de Participaciones, 
Impuesto a la Renta y Partidas 
Extraordinarias 
59,796.88 42,205.03 21,068.97 30,765.38 
Participaciones -5,979.69 -4,220.50 -2,106.90 -3,076.54 
Impuesto a la Renta -5,979.69 -4,220.50 -2,106.90 -3,076.54 
  Resultados antes de Partidas 
Extraordinarias 
47,837.50 33,764.02 16,855.18 24,612.31 
Ingresos Extraordinarios 1,235.00       
Gastos Extraordinarios -2,568.00    
          
Utilidad (Pérdida) Neta de Ejercicio 46,504.50 33,764.02 16,855.18 24,612.31 
Nota: En este estado de resultados podemos observar cómo se ve reflejado el financiamiento que realizamos 
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Financiamiento con la Entidad Financiera Caja Arequipa 
            
5,979.69  
CUOTAS 3 AÑOS 





Número de años por 
período 




Tabla 7.7  
Financiamiento con cuotas iguales en la Caja Arequipa 
 






















N° SALDO AMORTIZACIÓN INTERÉS CUOTA 
1 5,979.69 1,787.12 665.00 2,452.12 
2 4,192.57 1,985.86 466.26 2,452.12 
3 2,206.71 2,206.71 245.41 2,452.12 
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Tabla 7.8 
Estado de Situación Financiera actual de las Empresa Inversiones y Servicios Generales EIRL Proyectado 2018 – 2021 con el Financiamiento 
la Caja Arequipa 
 
Inversiones y Servicios Generales EIRL 
Estado de Situación Financiera  
(Expresado En Nuevos Soles) 
Al 31 de diciembre del 2018 
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 
           
ACTIVO CORRIENTE INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL PASIVO CORRIENTE INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL 
  2018 2019 2020 2021     2018 2019 2020 2021 
Efectivo Y Equivalente De Efectivo 62,831.69 45,948.57 22,775.45 23,256.33 Sobregiros  1,256.00 1,256.00 1,256.00 1,256.00 
Cuentas Por Cobrar Comerciales (Neto) 11,256.00    Tributos Y Aportes Por Pagar 4,526.00 4,526.00 4,526.00 4,526.00 
Cuentas Por Cobrar Relacionadas 1,365.00 1,365.00 1,365.00 1,365.00 Remuneraciones Por Pagar 25,687.00 26,617.00 27,547.00 28,547.00 
Cuentas Por Cobrar Diversas 5,896.00 5,896.00   Cuentas Por Pagar Comerciales - Terceros 36,589.00 36,589.00 36,589.00 36,589.00 
Cuentas Por Cobrar Accionistas 1,568.00 1,568.00 1,568.00 1,568.00 Cuentas Por Pagar Accionistas (Socios) 12,586.00 12,586.00 12,586.00 12,586.00 
Gastos Pagados Por Anticipo 2563 2,563.00 2,563.00 2,563.00 Cuentas Por Pagar Diversas – Terceros 15,486.00 15,486.00 15,486.00 15,486.00 
Materiales 45,876.00 45,876.00 45,876.00 45,876.00 Cuentas Por Pagar Diversas - Relacionadas 12,365.00 12,365.00 12,365.00 12,365.00 
Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos 25,365.00 25,365.00 25,365.00 25,365.00 Obligaciones Financieras 7,037.12 7,235.86 7,456.71 5,250.00 
Existencias 2,565.00 2,565.00 2,565.00 2,565.00 Pasivos Diferidos 2,568.00 2,568.00 2,568.00 2,568.00 
Otros Activos Corrientes 9,856.00 9,856.00 9,856.00 9,856.00 Otros Pasivos Corrientes 3,658.00 3,658.00 3,658.00 3,658.00 
Activo Diferido  17,640.67 17,640.67 17,640.67 17,640.67       
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 186,782.36 158,643.24 129,574.12 130,055.01 TOTAL PASIVO CORRIENTE 121,758.12 122,886.86 124,037.71 122,831.00 
           
ACTIVO NO CORRIENTE     PASIVO NO CORRIENTE     
Inversiones Inmobiliarias 102,585.00 102,585.00 102,585.00 102,585.00 Obligaciones Financieras 12,887.57 10,901.71 8,695.00  
Activos Adq. En Arrendamiento Financiero 26,895.00 26,895.00 26,895.00 26,895.00 Cuentas Por Pagar Comerciales 25,685.00 25,685.00 25,685.00 25,685.00 
Inmueble Maquinaria Y Equipos  358,956.00 378,956.00 378,956.00 378,956.00 Cuentas Por Pagar Diversas 3,256.00 3,256.00 3,256.00 3,256.00 
Dep. Amort. Y Agotamiento Acumulados -179,478.00 -179,678.00 -179,878.00 -180,078.00 Cuentas Por Pagar Accionistas 12,562.00 12,562.00 12,562.00 12,562.00 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 308,958.00 328,758.00 328,558.00 328,358.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 54,390.57 52,404.71 50,198.00 41,503.00 
     TOTAL PASIVO 176,148.69 175,291.57 174,235.71 164,334.00 
     PATRIMONIO NETO     
     Capital  120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 
     Resultados Acumulados 153,087.17 157,523.85 145,583.20 147,637.81 
     Resultados del Ejercicio 46,504.50 34,585.82 18,313.21 26,441.19 
     TOTAL PATRIMONIO NETO   319,591.67 312,109.67 283,896.41 294,079.00 
TOTAL ACTIVO 495,740.36 487,401.24 458,132.12 458,413.01 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 495,740.36 487,401.24 458,132.12 458,413.00 
 
 
Nota: En el estado de situación financiera con el que cuenta la empresa estando en el Régimen Mype Tributario se ve reflejado con el financiamiento a 3 años desde el periodo actual 2018 










Estado de Resultados actual de la Empresa Inversiones Y Servicios Generales EIRL 
Proyectado 2018 – 2021 con el Financiamiento de la Caja Arequipa. 
 
Estado de Resultados por Función 
(Expresado en Nuevos Soles) 
Al 31 de diciembre del 2018 
Inversiones y Servicios Generales EIRL 
 2018 2019 2020 2021 
Ventas Netas (ingresos 
operacionales) 
2,362,036.00 
2,952,545.00 3,690,681.25 4,613,351.56 
Otros Ingresos Operacionales      
        Total de Ingresos Brutos 2,362,036.00 2,952,545.00 3,690,681.25 4,613,351.56 
   0.00  
Costo de ventas  1,235,689.00 2,811,550.96 3,549,687.21 4,437,109.01 
                                                  
Utilidad Bruta 
140,994.04 140,994.04 140,994.04 176,242.55 
   0.00  
Gastos Operacionales     
Gastos de Administración -25,652.00 -32,065.00 -40,081.25 -50,101.56 
Gastos de Venta -15,485.00 -19,356.25 -24,195.31 -30,244.14 
                  Utilidad Operativa 99,857.04 89,572.79 76,717.48 95,896.85 
Otros Ingresos (gastos)     
Ingresos Financieros  -    
Gasto de Construcción -19,896.52 -24,870.65 -31,088.31 -38,860.39 
Gastos Financieros  -17,598.75 -18,263.75 -18,730.01 -18,975.42 
Otros Ingresos      
Otros Gastos -2,564.89 -3,206.11 -4,007.64 -5,009.55 
Resultados antes de 
Participaciones, Impuesto a la 
Renta Partidas Extraordinarias 
59,796.88 43,232.28 22,891.52 33,051.49 
Participaciones -5,979.69 -4,323.23 -2,289.15 -3,305.15 
Impuesto a la Renta -5,979.69 -4,323.23 -2,289.15 -3,305.15 
Resultados antes de Partidas 
Extraordinarias 
47,837.50 34,585.82 18,313.21 26,441.19 
Ingresos Extraordinarios 1,235.00    
Gastos Extraordinarios -2,568.00    
Utilidad (Pérdida) Neta del 
Ejercicio 







Nota: estado de resultados donde se observar cómo se ve reflejado el financiamiento que realizamos en la Caja 















117.60 334.41 1,258.33 1,572.91 Cuentas por 
Cobrar 
Ratio razón de 
endeudamiento 
pasivo total 




Activo Corriente - 
Pasivo Corriente 
60,831.67 
35,027.61 3,713.87 4,937.90 
Liquidez Severa 
o Prueba Acida 
Activo Circulante 










Liquidez Para El Financiamiento Según Fraccionamiento De La Superintendencia 
Nacional De Administración Tributaria (S.U.N.A.T.) 
Ratio periodo 
promedio de cobro 
Ventas 
117.60 334.41 1258.33 1572.91 Cuentas por 
Cobrar 
Ratio razón de 
endeudamiento 
pasivo total 
35.53% 36.08% 38.22% 36.03% 
activo total 
Capital de Trabajo 
Activo Corriente - 
Pasivo Corriente 
65,289.46 35,027.61 3,713.87 4,937.90 
Liquidez Severa o 
Prueba Acida 
Activo Circulante 

























RATIO FÓRMULA 2018 2019 2020 2021 




Liquidez para el Financiamiento Caja Arequipa. 
Ratio periodo 
promedio de cobro 
Ventas 
117.60 334.41 1,258.33 1,572.91 Cuentas por 
Cobrar 
Ratio razón de 
endeudamiento 
pasivo total 
35.53% 35.96% 38.03% 35.85% 
activo total 
Capital de Trabajo 
Activo Corriente - 
Pasivo Corriente 
65,024.24 35,756.38 5,536.42 7,224.01 
Liquidez Severa o 
Prueba Acida 
Activo Circulante 
– Existencia 1.51 1.27 1.02 1.04 
Pasivo Circulante 
Liquidez Corriente o 
General 
Activo Corriente 




Tabla 7.13  

























RATIO FÓRMULA 2018 2019 2020 2021 
ESCRITORIOS MELAMINE 2 X 1 M2 2 350.00 700.00 
SILLONES CON RUEDAS PLEGABLES 2 120.00 240.00 
SILLAS DE RECEPCIÓN 4 52.00 208.00 
COMPUTADORAS CON IMPRESORAS 1 2,100.00 2,100.00 
ARREGLOS DE OFICINA 1 500.00 500.00 
INSTALACIÓN DEL CABLEADO DE 




CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA: 
 
Según el objetivo de la propuesta que es Analizar la situación financiera de la 
empresa acogida al régimen mype tributario. después, de analizar el estado de 
situación financiera pudimos observar que es necesario incrementar sus ventas 
además de cancelar las deudas con las que cuenta la empresa, es por eso que los 
tributos resultantes decidimos financiarlo a 3 años y así poder obtener mayor 
liquidez. 
 
según el objetivo de la propuesta que es: Analizar el planeamiento financiero en la 
empresa Inversiones y Servicios Generales EIRL; Se concluye que esta propuesta 
ayudara el planeamiento financiamiento tributario de la empresa Inversiones y 
Servicios Generales SC EIRL. Para poder pagar su tributo resultante en el año 2018 
sin afectar su liquidez, y los resultados fueron que es el modo de financiamiento 
tributarios sería mejor en la caja Arequipa porque los ratios de liquides son estables 
durante el préstamo hasta la última cuota que ha pagado 
 
según, el objetivo de la propuesta que es: Analizar las ventas proyectadas para los 
próximos tres años; Las ventas proyectadas para los siguientes tres años partiendo 
desde el 2018 hasta el 2021, y gracias a la implementación del área de Marketing 
ayudara a aumentar en un 25% anual, lo que es bueno sobre todo para poder contar 















RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA: 
 
Según, el objetivo de la propuesta que es: Analizar la situación financiera de la 
empresa acogida al régimen mype tributario, Se recomienda seguir evaluando el 
estado de situación financiera, y el estado de resultados en cada periodo para ver las 
fluctuaciones que pueden tener y así poder evitar que disminuya la liquidez. 
 
Según, el objetivo de la propuesta que es: Analizar el planeamiento financiero en la 
empresa Inversiones y Servicios Generales EIRL; se recomienda financiar con la 
entidad financiera con más baja tasa de interés los tributos resultantes para así poder 
tener más liquides y poder realizar más implementaciones o innovaciones dentro de 
la empresa 
 
según, el objetivo de la propuesta que es: Analizar las ventas proyectadas para los 
próximos tres años; es recomendable supervisar cada cierto tiempo el área de 
marketing para capacitar a los empleados y ampliar dicha área para así poder captar 
mayor número de clientes y elevar sus ventas, a más ventas lograran tener más dinero 
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Anexo 1: Entrevista realizada al gerente general  
Guía de entrevista  
Con el único fin de proceder con el desarrollo del trabajo de investigación pasare a realizar 
la entrevista al Gerente General y al contador público de la empresa INVERSIONES Y 
SERVICIOS GENERALES SC EIRL 
1. ¿La empresa supera las 300 UITS en sus ingresos anuales? 
______________________________________________________________________ 
2. ¿Qué % se manejaban en años anteriores por concepto de pagos a cuenta del impuesto 
a la renta?  
______________________________________________________________________ 
3. ¿Beneficia en algo el hecho de que usted este cancelando una 1% mensual por 
concepto de pago a cuenta mensual del impuesto a la renta?  
______________________________________________________________________ 
4. ¿A comparación de ejercicios anteriores, si sus ventas pasaban los 300 UITS, cuanto 
pagaba usted por concepto de pagos a cuenta del impuesto a la renta? 
______________________________________________________________________ 
5. ¿Con este beneficio se siente usted favorecido en lo que respecta a su liquidez 
empresarial?  
______________________________________________________________________ 
6. ¿La empresa supera las 15 UITS en sus ventas anuales? 
______________________________________________________________________ 
 
7. ¿Creé usted que su liquidez se ha visto favorecida gracias a estos beneficios otorgados 





Anexo 2: Fichas de Validación  
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